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.   
G
ilb
e
rt, S
tu
a
rt. J
a
m
es J
oyce’s U
ly
sse
s. L
o
n
d
o
n
: P
e
n
g
u
in
, 1
9
6
3
. 
G
iles, J
a
n
a
. “T
h
e
 C
ra
ft o
f ‘A
 P
a
in
fu
l C
a
se’: A
 S
tu
d
y
 o
f R
e
v
isio
n
s.” E
u
ro
p
ea
n
 J
o
y
ce S
tu
d
ies 
198 
 
7
: 
N
e
w
 
P
ersp
ectiv
e
s 
o
n
 
D
u
b
lin
e
rs. 
E
d
. 
M
a
ry
 
P
o
w
e
r 
a
n
d
 
U
lrich
 
S
ch
n
e
id
e
r. 
A
m
ste
rd
a
m
: R
o
d
o
p
i, 1
9
9
7
. 1
9
5
-2
1
0
. 
 
G
la
sh
ee
n
, A
d
a
lin
e. “J
o
y
ce a
n
d
 th
e T
h
ree A
g
es o
f C
h
a
rles S
te
w
a
rt P
a
rn
e
ll.” A
 J
a
m
es 
J
o
y
ce M
isce
lla
n
y
: S
eco
n
d
 S
erie
s
. 
E
d
. 
M
a
rv
in
 
M
a
g
a
la
n
e
r. 
C
a
rb
o
n
d
a
le
: 
S
o
u
th
e
rn
 
Illin
o
is
 U
P
, 1
9
5
9
. 1
5
1
-7
8
. 
G
o
ld
b
e
rg
, S
. L
. T
h
e
 C
la
ssica
l T
e
m
p
er: A
 S
tu
d
y
 of J
a
m
es J
oyce’s U
ly
s
se
s
. L
o
n
d
o
n
: C
h
a
tto
 
a
n
d
 W
in
d
u
s, 1
9
6
1
. 
 
G
ord
o
n
, J
o
h
n
. “G
a
slig
h
t, G
h
ostlig
h
t, G
o
lliw
o
g
, G
a
slig
h
t.” J
J
Q
 4
6
 (2
0
0
8
): 1
9
-3
7
. 
G
o
rm
a
n
, H
e
rb
e
rt. J
a
m
es J
o
y
ce
: H
is F
irst F
orty
 Y
ea
rs. N
e
w
 Y
o
rk
: B
. W
. H
u
e
b
sch
, 1
9
2
4
. 
（『
ジ
ョ
イ
ス
の
文
學
』
永
松
定
訳
、
厚
生
閣
書
店
、
一
九
三
二
年
） 
G
o
ttfrie
d
, R
o
y. J
oyce’s M
isb
elief. G
a
in
e
s
v
ille
: U
P
 o
f F
lo
rid
a
, 2
0
0
8
. 
 
H
e
n
k
e
, S
u
z
e
tte
 A
. J
a
m
e
s J
o
y
ce a
n
d
 th
e P
o
litics of D
esire
. N
e
w
 Y
o
rk
: R
o
u
tle
d
g
e
, 1
9
9
0
. 
 
H
ig
d
o
n
, D
a
v
id
 L
eo
n
. “A
 U
ly
sses
 A
llu
sio
n
 to
 K
a
rl M
a
rx
.” J
J
Q
 2
2
 (1
9
8
5
): 3
1
6
-1
9
. 
 
H
o
w
es, M
a
rjo
rie. “‘G
oo
d
b
y
e
 Irela
n
d
 I’m
 G
o
in
g
 to
 G
ort’: G
eo
g
ra
p
h
y, S
ca
le
, a
n
d
 N
a
rra
tin
g
 
th
e 
N
a
tio
n
.” 
2
0
0
0
. J
a
m
es J
oy
ce’s 
A
 
P
o
rtra
it 
o
f 
th
e
 
A
rtis
t 
a
s 
a
 
Y
o
u
n
g
 
M
a
n
: 
A
 
C
a
seb
oo
k
. E
d
. M
a
rk
 A
. W
o
lla
e
g
e
r. O
x
fo
rd
: O
x
fo
rd
 U
P
, 2
0
0
3
. 3
1
9
-4
1
. 
H
u
m
m
a
, J
o
h
n
 B
. “G
a
b
rie
l a
n
d
 th
e B
e
d
sh
e
ets: S
till A
n
oth
er R
ea
d
in
g
 of th
e E
n
d
in
g
 of 
‘T
h
e
 D
ea
d
.’” S
tu
d
ies in
 S
h
o
rt F
ictio
n
 1
0
 (1
9
7
3
): 2
0
7
-0
9
. 
 
J
a
ck
so
n
, J
o
h
n
 W
y
se
 a
n
d
 B
e
rn
a
ra
d
 M
cG
in
le
y. J
a
m
es J
o
y
ce
ʼs
 D
u
b
lin
e
rs
: A
n
 A
n
n
ota
te
d
 
E
d
itio
n
. L
o
n
d
o
n
: S
in
cla
ir-S
te
v
e
n
so
n
, 1
9
9
3
. 
J
a
ck
so
n
, R
ob
erta
. “T
h
e
 O
p
e
n
 C
lose
t in
 D
u
b
lin
ers: J
a
m
es D
u
ffy
’s P
a
in
fu
l C
a
se
.” J
a
m
es 
J
o
y
ce
. D
u
b
lin
ers
. E
d
. M
a
rg
o
t N
o
rris. N
o
rto
n
: N
e
w
 Y
o
rk
, 2
0
0
6
. 3
2
7
-4
1
. 
 
J
o
h
n
so
n
, J
e
ri. In
tro
d
u
ctio
n
. 
J
a
m
e
s
 J
o
y
ce
. A
 P
ortra
it o
f th
e
 A
rtist a
s a
 Y
o
u
n
g
 M
a
n
. 
O
x
fo
rd
: O
x
fo
rd
 U
P
, 2
0
0
0
. v
ii-x
x
x
ix
. 
J
a
k
o
b
s
o
n
, R
o
m
a
n
 a
n
d
 M
o
rris
 H
a
lle
. F
u
n
d
a
m
e
n
ta
ls of L
a
n
g
u
a
g
e
. T
h
e
 H
a
g
u
e
: M
o
u
to
n
, 
1
9
5
6
. 
 
J
o
n
es, E
lle
n
 C
a
rol. “H
isto
ry
’s G
h
o
sts: J
o
y
ce
 a
n
d
 th
e
 P
olitics of P
u
b
lic M
em
ory.” J
o
u
rn
a
ls 
o
f Irish
 S
tu
d
ies 2
5
 (2
0
1
0
): 3
-1
7
. 
J
o
y
ce
, S
ta
n
is
la
u
s. M
y
 B
roth
er’s K
eep
er. N
e
w
 Y
o
rk
: C
o
lu
m
b
ia
 U
P
, 1
9
8
7
.
（『
兄
の
番
人
―
―
若
き
日
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
』
宮
田
恭
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
） 
 
---. R
ecollectio
n
s o
f J
a
m
es J
o
y
ce
. T
ra
n
s
. E
lls
w
o
rth
 M
a
so
n
. N
e
w
 Y
o
rk
: N
e
w
 Y
o
rk
 J
a
m
e
s 
J
o
y
ce
 S
o
cie
ty, 1
9
5
0
. 
K
e
n
n
e
r, H
u
g
h
. “T
h
e
 P
ortra
it in
 P
ersp
ectiv
e
.” T
h
e
 K
e
n
y
o
n
 R
e
v
ie
w
 1
0
 (1
9
4
8
): 3
6
1
-8
1
. 
---. D
u
b
lin
’s J
oyce
. 1
9
5
5
. N
e
w
 Y
o
rk
: C
o
lu
m
b
ia
 U
P
, 1
9
8
7
. 
 
---. “J
o
y
ce
’s P
ortra
it –
 T
h
e R
e
co
n
sid
e
ra
tion
.” U
n
iv
ersity
 o
f W
in
so
r R
e
v
ie
w
 1
.1
 (1
9
6
5
): 1
-
1
5
. J
a
m
e
s
 J
o
y
ce
. A
 P
ortra
it o
f th
e
 A
rtist a
s a
 Y
o
u
n
g
 M
a
n
. E
d
. J
o
h
n
 P
a
u
l R
iq
u
e
lm
e
. 
199 
 
N
e
w
 Y
o
rk
: N
o
rto
n
, 2
0
0
7
. 3
4
8
-6
1
. 
 
 
---. “C
irce.” E
d
. C
liv
e
 H
a
rt a
n
d
 D
a
v
id
 H
a
y
m
a
n
. J
a
m
es J
oy
ce’s U
ly
sse
s: C
ritica
l E
ssa
y
s. 
B
e
rk
e
le
y
: U
 o
f C
a
lifo
rn
ia
 P
, 1
9
7
4
. 3
4
1
-6
2
. 
 
---. “T
h
e
 C
u
b
ist P
o
rtra
it.” A
p
p
roa
ch
es to J
oy
ce’s P
o
rtra
it: T
e
n
 E
ssa
y
s
. E
d
. T
h
o
m
a
s
 F
. 
S
ta
le
y
 a
n
d
 B
e
rn
a
rd
 B
e
n
s
to
ck
. P
ittsb
u
rg
h
: U
 o
f P
ittsb
u
rg
h
 P
, 1
9
7
6
. 1
7
1
-8
4
.
（「
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
と
し
て
の
『
肖
像
』」
結
城
英
雄
訳
、『
す
ば
る
』
二
〇
〇
三
年
十
月
） 
---. J
oy
ce’s V
oices
. B
a
rk
e
le
y
: U
 o
f C
a
lifo
rn
ia
 P
, 1
9
7
8
. 
 
K
e
rs
h
n
e
r, R
. B
. J
o
y
ce
, B
a
k
h
tin
, a
n
d
 P
o
p
u
la
r L
itera
tu
re
: C
h
ro
n
icle
s o
f D
isord
er
. C
h
a
p
e
l 
H
ill: U
 o
f N
o
rth
 C
a
ro
lin
a
 P
, 1
9
8
9
. 
K
ib
e
rd
, D
e
cla
n
. In
tro
d
u
ctio
n
. J
a
m
e
s J
o
y
ce
. U
ly
sses
. L
o
n
d
o
n
: P
e
n
g
u
in
, 1
9
9
2
. 
---. In
v
e
n
tin
g
 Ire
la
n
d
: T
h
e
 L
itera
tu
re
 of th
e
 M
o
d
e
rn
 N
a
tio
n
. 1
9
9
5
. L
o
n
d
o
n
: V
in
ta
g
e
, 1
9
9
6
. 
---. T
h
e
 Irish
 W
riter a
n
d
 th
e
 W
orld
. C
a
m
b
rid
g
e
: C
a
m
b
rid
g
e
 U
P
, 2
0
0
5
. 
---. U
ly
ss
e
s a
n
d
 U
s: T
h
e
 A
rt o
f E
v
e
ry
d
a
y
 L
iv
in
g
. L
o
n
d
o
n
: F
a
b
e
r, 2
0
0
9
. 
（『『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
と
我
ら
―
―
日
常
生
活
の
芸
術
』
坂
内
太
訳
、
水
声
社
、
二
〇
一
一
年
） 
K
ob
a
y
a
sh
i, H
iro
n
a
o
. “W
ritin
g
 A
lte
r-E
g
o
s a
t a
 L
ittle D
ista
n
ce: O
n
 ‘A
 P
a
in
fu
l C
a
se.’” 
J
o
y
cea
n
 J
a
p
a
n
 2
2
 (2
0
1
1
): 5
-1
7
. 
---. “R
e
rea
d
in
g
 ‘T
h
e D
ea
d
’ a
s G
h
o
ststory.” J
o
y
cea
n
 J
a
p
a
n
 2
6
 (2
0
1
5
): 2
1
-3
4
. 
L
a
ca
n
, J
a
cq
u
e
s
. É
crits –
 A
 S
electio
n
. T
ra
n
s
. A
la
n
 S
h
e
rid
a
n
. N
e
w
 Y
o
rk
: N
o
rto
n
, 1
9
7
7
. 
L
a
p
la
n
ch
e, J
e
a
n
. “N
o
tes o
n
 A
fterw
a
rd
sn
ess.” E
ssa
y
s o
n
 O
th
ern
e
ss
. E
d
. J
o
h
n
 F
le
tch
e
r. 
L
o
n
d
o
n
: R
o
u
tle
d
g
e
, 1
9
9
9
. 2
6
0
-6
5
. 
 
L
e
B
la
n
c, J
im
. “‘T
h
e D
ea
d
’ J
u
st W
o
n
’t S
ta
y
 D
ea
d
.” J
J
Q
 4
8
 (2
0
1
0
): 2
7
-3
9
. 
 
L
e
o
n
a
rd
, G
a
rry. R
e
a
d
in
g
 D
u
b
lin
e
rs A
g
a
in
: A
 L
a
ca
n
ia
n
 P
ersp
ectiv
e
. S
y
ra
cu
se
: S
y
ra
cu
s
e
 
U
P
, 1
9
9
3
. 
 
L
e
v
in
, H
a
rry. J
a
m
es J
o
y
ce
: A
 C
ritica
l In
tro
d
u
ctio
n
. N
o
rfo
lk
: N
e
w
 D
ire
ctio
n
s
, 1
9
4
1
. 
L
e
w
is, P
ericles. “T
h
e
 C
o
n
scie
n
ce
 o
f th
e
 R
a
ce: T
h
e
 N
a
tio
n
 a
s C
h
u
rch
 of th
e
 M
o
d
ern
 A
g
e
.” 
J
o
y
ce
 
th
ro
u
g
h
 
th
e
 
A
g
es: 
A
 
N
o
n
lin
ea
r 
V
ie
w
. 
E
d
. 
M
ich
a
e
l 
P
a
trick
 
G
ille
s
p
ie
. 
G
a
in
e
s
v
ille
: U
P
 o
f F
lo
rid
a
, 1
9
9
9
. 8
5
-1
0
6
. 
L
o
y
ola
, Ig
n
a
tiu
s. “T
h
e S
p
iritu
a
l E
x
ercises.” T
ra
n
s. G
e
o
rg
e
 E
. G
a
n
ss
. Ig
n
a
tiu
s o
f L
o
y
o
la
: 
T
h
e
 S
p
iritu
a
l E
x
e
rcise
s
 a
n
d
 S
ele
cte
d
 W
ork
s. E
d
. G
e
o
rg
e
 E
. G
a
n
s
s, R
. D
iv
a
rk
a
r, 
E
d
w
a
rd
 J
. M
a
la
te
sta
, a
n
d
 M
a
rtin
 E
. P
a
lm
e
r. N
e
w
 Y
o
rk
: P
a
u
list P
, 1
9
9
1
. 1
1
3
-2
1
4
.
（『
霊
操
』
門
脇
佳
吉
訳
・
解
説
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年 
／ 
『
霊
操
』（
改
訂
版
）、
ホ
セ
・
ミ
ゲ
ル
・
バ
ラ
訳
、
新
世
社
、
一
九
九
二
年
） 
M
a
cC
a
b
e
, C
o
lin
. J
a
m
es J
o
y
ce
 a
n
d
 th
e R
e
v
o
lu
tio
n
 o
f th
e
 W
o
rd
. 1
9
7
8
. L
o
n
d
o
n
: M
a
cm
illa
n
, 
1
9
7
9
. 
（『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
と
言
語
革
命
』
加
藤
幹
郎
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
一
年
） 
M
a
g
a
la
n
e
r, M
a
rv
in
. T
im
e
 o
f A
p
p
re
n
ticesh
ip
: T
h
e
 F
ictio
n
 o
f Y
o
u
n
g
 J
a
m
e
s J
o
y
ce
. L
o
n
d
o
n
: 
A
b
e
la
rd
-S
ch
u
m
a
n
, 1
9
5
9
. 
200 
 
M
a
rx
, K
a
rl. “T
h
e
 E
ig
h
tee
n
th
 B
ru
m
a
ire of L
o
u
is B
o
n
a
p
a
rte
.” K
a
rl M
a
rx
 F
re
d
e
rick
 E
n
g
e
ls 
C
o
lle
cte
d
 W
ork
s. V
o
l.1
1
. M
o
sco
w
: P
ro
g
re
ss
 P
u
b
lis
h
e
rs
, 1
9
7
9
. 9
9
-1
9
7
.
（『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
十
八
日
［
初
版
］』
植
村
邦
彦
訳
、
柄
谷
行
人
付
論
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
八
年
） 
M
cIn
tire, G
a
b
rie
lle
. “U
n
ca
n
n
y
 S
e
m
b
la
b
les
 a
n
d
 S
e
re
n
d
ip
ito
u
s P
u
b
lica
tio
n
s: T
.S
. E
liot’s 
th
e
 C
riterio
n
, a
n
d
 T
h
e
 W
a
ste
 L
a
n
d
 a
n
d
 J
a
m
es J
o
y
ce
’s U
ly
sses.” 1
9
2
2
—
L
ite
ra
tu
re
, 
C
u
ltu
re, P
o
litics. E
d
. J
e
a
n
-M
ich
e
l R
a
b
a
té
. C
a
m
b
rid
g
e
: C
a
m
b
rid
g
e
 U
P
, 2
0
1
5
. 1
5
-2
8
. 
M
orse, J
. M
itch
e
ll. “P
rote
u
s.” E
d
. C
liv
e H
a
rt. J
a
m
es J
oy
ce’s U
ly
sse
s: C
ritica
l E
ssa
y
s. 
B
e
rk
e
le
y
: U
 o
f C
a
lifo
rn
ia
 P
, 1
9
7
4
. 2
9
-4
9
. 
M
u
rp
h
y, J
. S
te
p
h
e
n
. “H
o
w
 G
ee
n
 Is th
e
 P
ortra
it?: J
o
y
ce
, P
a
ssiv
e
 R
e
v
isio
n
, a
n
d
 th
e
 H
istory
 
o
f M
o
d
ern
ism
.” J
o
y
ce
 S
tu
d
ie
s A
n
n
u
a
l (2
0
1
1
): 6
4
-9
6
. 
 
N
o
la
n
, E
m
e
r. J
a
m
es J
o
y
ce a
n
d
 N
a
tio
n
a
lism
. L
o
n
d
o
n
: R
o
u
tle
d
g
e
, 1
9
9
5
. 
 
N
oo
n
, W
illia
m
. “J
a
m
es J
o
y
ce
 a
n
d
 C
a
th
olicism
.” J
a
m
es J
o
y
ce R
e
v
iew
 1
 (1
9
5
7
): 3
-1
7
. 
 
---. “J
a
m
e
s J
o
y
ce
: U
n
fa
cts, F
ictio
n
, a
n
d
 F
a
cts.” P
M
L
A
 7
6
 (1
9
6
1
): 2
5
4
-7
6
. 
 
N
o
rb
u
rn
, R
o
g
e
r. A
 J
a
m
e
s J
o
y
ce
 C
h
ro
n
olo
g
y
. N
e
w
 Y
o
rk
: P
a
lg
ra
v
e
 M
a
cm
illa
n
, 2
0
0
4
. 
 
N
orris, D
a
v
id
. “T
h
e
 ‘u
n
h
a
p
p
y
 m
a
n
ia
’ a
n
d
 M
r. B
loo
m
’s C
ig
a
r: H
om
ose
x
u
a
lity
 in
 th
e W
ork
s 
o
f J
a
m
es J
o
y
ce.” J
J
Q
 3
1
 (1
9
9
4
): 3
5
7
-7
3
. 
N
o
rris
, 
M
a
rg
o
t. 
S
u
sp
icio
u
s 
R
ea
d
in
g
s 
o
f 
J
o
y
ce
ʼs 
D
u
b
lin
e
rs
. 
P
h
ila
d
e
lp
h
ia
: 
U
 
o
f 
P
e
n
n
s
y
lv
a
n
ia
 P
, 2
0
0
3
. 
 
O
’D
o
n
n
e
ll, J
a
m
e
s J
. A
u
g
u
stin
e
 C
o
n
fe
ss
io
n
s III: C
o
m
m
e
n
ta
ry
 o
n
 B
o
o
k
s 8
-1
3
 In
d
e
x
es. 
O
x
fo
rd
: C
la
re
n
d
o
n
 P
, 1
9
9
2
. 
 
O
s
te
e
n
, M
a
rk
. T
h
e
 E
co
n
o
m
y
 o
f U
ly
ss
e
s: M
a
k
in
g
 B
o
th
 E
n
d
s M
e
et. S
y
ra
cu
se
: S
y
ra
cu
se
 
U
P
, 1
9
9
5
. 
O
w
e
n
s
, C
ó
ilín
. J
a
m
es J
oy
ce’s P
a
in
fu
l C
a
se
. G
a
in
e
s
v
ille
: U
P
 o
f F
lo
rid
a
, 2
0
0
8
. 
 
P
a
rrin
d
e
r, P
a
trick
. J
a
m
es J
o
y
ce
. C
a
m
b
rid
g
e
: C
a
m
b
rid
g
e
 U
P
, 1
9
8
4
. 
---. “D
u
b
lin
ers.” J
a
m
es J
o
y
ce
: M
o
d
ern
 C
ritica
l V
ie
w
s. 
E
d
. 
H
a
ro
ld
 
B
lo
o
m
. 
N
e
w
 
Y
o
rk
: 
C
h
e
lse
a
 H
o
u
s
e
, 1
9
8
6
. 2
4
5
-7
3
. 
P
e
a
k
e
, C
h
a
rle
s H
. J
a
m
es J
o
y
ce
: T
h
e C
itize
n
 a
n
d
 th
e A
rtist. L
o
n
d
o
n
: E
d
w
a
rd
 A
rn
o
ld
, 
1
9
7
7
. 
P
e
cora
, V
in
ce
n
t P
. “‘T
h
e
 D
e
a
d
’ a
n
d
 th
e
 G
en
e
rosity
 of th
e
 W
ord
.” P
M
L
A
 1
0
1
 (1
9
8
6
): 2
3
3
-
4
5
. 
 
---, a
n
d
 M
a
rg
ot N
orris. “D
e
a
d
 A
g
a
in
.” C
olla
b
ora
tiv
e
 D
u
b
lin
e
rs: J
o
y
ce
 in
 D
ia
lo
g
u
e
. E
d
. 
V
ick
i M
a
h
a
ffe
y. N
e
w
 Y
o
rk
: S
y
ra
cu
se
 U
P
, 2
0
1
2
. 3
4
3
-7
5
. 
 
P
in
a
m
o
n
ti, 
G
io
v
a
n
n
i 
P
ie
tro
. 
L
’In
fern
o 
A
p
erto 
a
l 
C
ristia
n
o 
P
erch
è 
N
on
 
V
’en
tri: 
C
o
n
sid
e
ra
zio
n
i 
d
elle 
P
e
n
e 
In
fern
a
li 
P
rop
o
ste
 
a
 
M
e
d
ita
rsi 
p
er 
E
v
ita
rle
: 
O
p
e
ra
. 
B
o
lo
g
n
a
: A
n
to
n
io
 P
isa
rri, 1
6
8
8
. / M
o
n
z
a
: T
ip
o
g
ra
fia
 C
o
rb
e
tta
, 1
8
3
6
. 
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P
in
a
m
o
n
ti, S
. J
., F
. H
e
ll O
p
e
n
e
d
 to C
h
ristia
n
s: T
o
 C
a
u
tio
n
 T
h
em
 from
 E
n
terin
g
 in
to It. 
D
u
b
lin
: J
a
m
e
s
 D
u
ffy, 1
8
8
9
. 
P
o
tts
, W
illa
rd
. J
o
y
ce a
n
d
 th
e
 T
w
o
 Irela
n
d
s
. A
u
stin
: U
 o
f T
e
x
a
s P
, 2
0
0
0
. 
 
R
a
b
a
té
, J
e
a
n
-M
ich
e
l. “S
ile
n
ce in
 D
u
b
lin
e
rs.” J
a
m
e
s J
o
y
ce
: N
e
w
 P
e
rsp
e
ctiv
es
. E
d
. C
o
lin
 
M
a
cC
a
b
e
. S
u
s
se
x
: H
a
rv
e
s
te
r P
, 1
9
8
2
. 4
5
-7
2
. 
 
---. J
a
m
es J
o
y
ce
 a
n
d
 th
e
 P
o
litics of E
g
o
ism
. C
a
m
b
rid
g
e
, C
a
m
b
rid
g
e
 U
P
, 2
0
0
1
. 
 
R
iq
u
e
lm
e
, 
J
o
h
n
 
P
a
u
l. 
T
eller 
a
n
d
 
T
a
le 
in
 
J
oyce’s 
F
iction
: 
O
scilla
tin
g 
P
ersp
ectiv
es
. 
L
o
n
d
o
n
: J
o
h
n
s H
o
p
k
in
s U
P
, 1
9
8
3
. 
---. “J
o
y
ce
’s ‘T
h
e
 D
e
a
d
’: T
h
e
 D
isso
lu
tio
n
 o
f th
e
 S
e
lf a
n
d
 th
e
 P
o
lice
.” 
R
eJ
o
y
cin
g
: N
e
w
 
R
ea
d
in
g
s o
f D
u
b
lin
e
rs
. E
d
. R
o
sa
 M
. B
o
lle
ttie
ri B
o
s
in
e
lli a
n
d
 H
a
ro
ld
 F
. M
o
s
h
e
r J
r. 
L
e
x
in
g
to
n
: U
P
 o
f K
e
n
tu
ck
y, 1
9
9
8
. 1
2
3
-4
1
. 
 
 
R
e
id
, S
te
p
h
e
n
. “‘T
h
e
 B
ea
st in
 th
e J
u
n
g
le
’ a
n
d
 ‘A
 P
a
in
fu
l C
a
se
’: T
w
o
 D
iffe
re
n
t S
u
fferin
g
s.” 
A
m
erica
n
 Im
a
g
o 2
0
 (1
9
6
3
): 2
2
1
-3
9
. 
 
S
a
id
, E
d
w
a
rd
 W
. C
u
ltu
re
 a
n
d
 Im
p
eria
lism
. N
e
w
 Y
o
rk
: V
in
ta
g
e
, 1
9
9
4
. 
（『
文
化
と
帝
国
主
義
』
１
・
２ 
大
橋
洋
一
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
／
二
〇
〇
一
年
） 
---. R
e
p
rese
n
ta
tio
n
 of th
e In
te
llectu
a
l: T
h
e
 1
9
9
3
 R
e
ith
 L
e
ctu
res. N
e
w
 Y
o
rk
: V
in
ta
g
e
, 1
9
9
6
. 
（『
知
識
人
と
は
何
か
』
大
橋
洋
一
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
八
年
） 
S
a
in
t-A
m
o
u
r, P
a
u
l K
. “‘C
h
ristm
a
s Y
e
t T
o C
o
m
e
’: H
osp
ita
lity, F
u
tu
rity, th
e C
a
ro
l, a
n
d
 
‘T
h
e
 D
ea
d
.’” R
e
p
re
se
n
ta
tio
n
s
 9
8
 (2
0
0
7
): 9
3
-1
1
7
. 
---, a
n
d
 K
a
re
n
 R
. L
a
w
re
n
ce. “R
eo
p
e
n
in
g
 ‘A
 P
a
in
fu
l C
a
se
.’” C
o
lla
b
o
ra
tiv
e
 D
u
b
lin
e
rs
: J
o
y
ce 
in
 D
ia
lo
g
u
e
. E
d
. V
ick
i M
a
h
a
ffe
y. S
y
ra
cu
se
, N
e
w
 Y
o
rk
: S
y
ra
cu
se
 U
P
, 2
0
1
2
. 2
3
8
-6
0
. 
S
a
n
 J
u
a
n
, 
J
r., 
E
p
ifa
n
io
. J
a
m
e
s J
o
y
ce
 a
n
d
 th
e
 C
ra
ft o
f F
ictio
n
: A
n
 In
terp
reta
tio
n
 o
f 
D
u
b
lin
e
rs
. C
ra
n
b
u
ry
: A
ss
o
cia
te
d
 U
P
, 1
9
7
2
. 
S
a
y
e
a
u
, 
M
ich
a
e
l. 
A
g
a
in
st 
th
e 
E
v
e
n
t: 
T
h
e
 
E
v
ery
d
a
y
 
a
n
d
 
E
v
olu
tio
n
 
o
f 
M
o
d
ern
ist 
N
a
rra
tiv
e
. O
x
fo
rd
: O
x
fo
rd
 U
P
, 2
0
1
3
. 
S
ch
o
le
s, R
o
b
e
rt, a
n
d
 R
ich
a
rd
 M
. K
a
in
, e
d
s. T
h
e W
o
rk
sh
o
p
 o
f D
a
e
d
a
lu
s: J
a
m
es J
o
y
ce
 a
n
d
 
th
e 
R
a
w
 
M
a
teria
ls 
for 
A
 
P
o
rtra
it 
o
f 
th
e
 
A
rtis
t 
a
s 
a
 
Y
o
u
n
g
 
M
a
n
. 
E
v
a
n
sto
n
: 
N
o
rth
w
e
s
te
rn
 U
P
, 1
9
6
5
. 
 
---, a
n
d
 A
. W
a
lto
n
 L
itz. “N
o
tes to th
e S
torie
s.” J
a
m
e
s J
o
y
ce
. D
u
b
lin
ers
. N
e
w
 Y
o
rk
: V
ik
in
g
 
P
, 1
9
6
9
. 4
5
7
-9
2
. 
 
S
ch
w
a
rz
, D
a
n
ie
l R
. R
ea
d
in
g
 J
oyce’s U
ly
sse
s. N
e
w
 Y
ork
: S
t M
a
rtin
’s, 1
9
8
7
. 
---, e
d
. J
a
m
e
s J
o
y
ce
 
T
h
e
 
D
e
a
d
: C
o
m
p
lete
, A
u
th
orita
tiv
e
 T
e
x
t w
ith
 B
io
g
ra
p
h
ica
l a
n
d
 
H
isto
rica
l C
o
n
te
x
ts, C
ritica
l H
istory, a
n
d
 E
ssa
y
s fro
m
 F
iv
e C
o
n
te
m
p
o
ra
ry
 C
ritica
l 
P
e
rsp
e
ctiv
es
. B
o
sto
n
: B
e
d
fo
rd
, 1
9
9
4
. 
 
S
e
e
d
, D
a
v
id
. “T
h
e V
o
ice
s of C
h
u
rch
: A
 D
ia
lo
g
ica
l A
p
p
ro
a
c
h
 to
 th
e
 R
e
tre
a
t S
e
ctio
n
 o
f 
J
o
y
ce
’s A
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ortra
it of th
e A
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itera
tu
re &
 T
h
eo
lo
g
y
: A
n
 In
tern
a
tio
n
a
l J
o
u
rn
a
l 
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o
f T
h
eory, C
riticism
, a
n
d
 C
u
ltu
re
 9
 (1
9
9
5
): 1
5
3
-6
4
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S
e
n
n
, F
ritz. “‘H
e
 W
a
s T
oo
 S
cru
p
u
lo
u
s A
lw
a
y
s: J
o
y
ce
ʼs
 ‘T
h
e
 S
iste
rs
.’” J
J
Q
 2
 (1
9
6
5
): 6
6
-7
2
. 
S
h
a
k
e
s
p
e
a
re
, W
illia
m
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a
m
le
t. E
d
. T
. J
. B
. S
p
e
n
ce
r. L
o
n
d
o
n
: P
e
n
g
u
in
, 1
9
9
6
. 
（『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
小
田
島
雄
志
訳
、
白
水
社
、
一
九
八
三
年
） 
S
h
e
e
h
a
n
, S
e
a
n
. J
oy
ce’s U
ly
sse
s
. L
o
n
d
o
n
: C
o
n
tin
u
u
m
, 2
0
0
9
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S
h
o
v
lin
, 
F
ra
n
k
. 
J
o
u
rn
e
y
 
W
estw
a
rd
: 
J
o
y
ce
, 
D
u
b
lin
e
rs
 
a
n
d
 
th
e 
L
itera
ry
 
R
e
v
iv
a
l. 
L
iv
e
rp
o
o
l: L
o
v
e
rp
o
o
l U
P
, 2
0
1
2
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S
lote, S
a
m
. “G
a
rry
o
w
e
n
 a
n
d
 th
e B
loo
d
y
 M
a
n
g
y
 M
o
n
g
e
l o
f Irish
 M
o
d
e
rn
ity.” 
J
J
Q
 4
6
 
(2
0
0
9
): 5
4
5
-5
7
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S
o
cie
ty
 o
f B
ib
lica
l L
ite
ra
tu
re
, e
d
. T
h
e
 S
B
L
 H
a
n
d
b
oo
k
 o
f S
ty
le
. 2
n
d
 e
d
. A
tla
n
ta
: S
B
L
 P
, 
2
0
1
4
. 
 
S
p
iv
a
k
, G
a
y
a
tri. “C
a
n
 th
e
 S
u
b
a
lte
rn
 S
p
e
a
k
?” M
a
rx
ism
 a
n
d
 th
e In
terp
reta
tio
n
 o
f C
u
ltu
re
. 
E
d
. C
a
ry
 N
e
lso
n
 a
n
d
 L
a
w
re
n
ce
 G
ro
ssb
e
rg
. C
h
ica
g
o
: U
 o
f C
h
ica
g
o
 P
, 1
9
8
8
. 2
7
1
-3
1
3
. 
（『
サ
バ
ル
タ
ン
は
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
』
上
村
忠
男
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
） 
S
u
lliv
a
n
, K
e
v
in
. J
o
y
ce a
m
o
n
g
 th
e
 J
esu
its
. N
e
w
 Y
o
rk
: C
o
lu
m
b
ia
 U
P
, 1
9
5
8
. 
 
T
h
o
m
a
s, B
ro
o
k
. J
a
m
es J
oyce’s U
ly
ss
e
s
: A
 B
oo
k
 o
f M
a
n
y
 H
a
p
p
y
 R
e
tu
rn
s. B
a
to
n
 R
o
u
g
e
: 
L
o
u
is
ia
n
a
 S
ta
te
 U
P
, 1
9
8
2
. 
 
T
h
ra
n
e, J
a
m
e
s R
. “J
o
y
ce
’s S
erm
o
n
 o
n
 H
e
ll: Its S
o
u
rce
 a
n
d
 Its B
a
ck
g
ro
u
n
d
s.” M
od
e
rn
 
P
h
ilo
lo
g
y
 5
7
 (1
9
6
0
): 1
7
2
-9
8
. 
T
h
u
rsto
n
, 
L
u
k
e
. 
L
itera
ry
 
G
h
o
sts 
from
 
th
e
 
V
ictoria
n
s 
to 
M
o
d
e
rn
ism
: 
T
h
e
 
H
a
u
n
tin
g
 
In
terv
a
l. N
e
w
 Y
o
rk
: R
o
u
tle
d
g
e
, 2
0
1
2
. 
 
T
in
d
a
ll, W
illia
m
 Y
o
rk
. A
 R
ea
d
er’s G
u
id
e to J
a
m
es J
oy
ce
. 1
9
5
9
. N
e
w
 Y
o
rk
: S
y
ra
cu
se
 U
P
, 
1
9
9
5
. 
 
T
o
n
e
, W
o
lfe
 T
h
e
o
b
a
ld
. T
h
e
 A
u
tob
io
g
ra
p
h
y
 of T
h
eob
a
ld
 W
o
lfe T
o
n
e
. E
d
. S
ea
n
 O
’F
a
o
la
in
. 
L
o
n
d
o
n
: T
h
o
m
a
s
 N
e
lso
n
 &
 S
o
n
s, 1
9
3
7
. 
W
a
lzl, F
lo
re
n
ce
 L
. “T
h
e
 L
itu
rg
y
 of th
e
 E
p
ip
h
a
n
y
 S
e
a
so
n
 a
n
d
 th
e
 E
p
ip
h
a
n
ies of J
o
y
ce.” 
P
M
L
A
 8
0
 (1
9
6
5
): 4
3
6
-5
0
. 
---. “J
o
y
ce
ʼs
 ‘T
h
e
 S
is
te
rs
ʼ: A
 D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t.” J
J
Q
 1
0
 (1
9
7
3
): 3
7
5
-4
2
1
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W
a
ch
te
l, A
lb
e
rt. T
h
e C
ra
ck
e
d
 L
oo
k
in
g
g
la
ss: J
a
m
es J
o
y
ce
 a
n
d
 th
e
 N
ig
h
tm
a
re
 of H
isto
ry. 
S
e
lin
s
g
ro
v
e
: S
u
sq
u
e
h
a
n
n
a
 U
P
, 1
9
9
2
. 
W
ein
sto
ck
, J
e
ffre
y
 A
. “T
h
e D
isa
p
p
oin
te
d
 B
rid
g
e
: T
e
x
tu
a
l H
a
u
n
tin
g
s in
 J
o
y
ce
’s U
ly
sses.” 
U
ly
sse
s: J
a
m
es J
o
y
ce
. E
d
. R
a
in
e
r E
m
ig
. N
e
w
 Y
o
rk
: P
a
lg
ra
v
e
 M
a
cm
illa
n
, 2
0
0
4
. 6
1
-
8
0
. 
 
W
e
s
t, M
ich
a
e
l a
n
d
 W
illia
m
 H
e
n
d
rick
s
. “T
h
e G
e
n
esis a
n
d
 S
ig
n
ifica
n
ce of J
o
y
ce’s Iron
y
 in
 
‘A
 P
a
in
fu
l C
a
se
.’” E
L
H
 4
4
 (1
9
7
7
): 7
0
1
-2
7
. 
W
h
e
a
tle
y
-L
a
v
o
y, 
C
y
n
th
ia
. 
“T
h
e 
R
eb
irth
 
of 
T
ra
g
e
d
y
: 
N
ietzsch
e 
a
n
d
 
N
a
rcissu
s 
in
 
‘A
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P
a
in
fu
l C
a
se
’ a
n
d
 ‘T
h
e D
ea
d
.’” J
J
Q
 3
3
 (1
9
9
6
): 1
7
7
-9
3
. 
 
W
h
e
e
le
r, J
. M
. T
h
e C
h
ristia
n
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス 
『
心
と
は
何
か
』
桑
子
敏
雄
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
。 
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
ル
イ 
『
再
生
産
に
つ
い
て
―
―
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』
西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
。 
イ
ー
グ
ル
ト
ン
、
テ
リ
ー 
『
学
者
と
反
逆
者
―
―
19
世
紀
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』
大
橋
洋
一
・
梶
原
克
教
訳
、
松
柏
社
、
二
〇
〇
八
年
。 
イ
プ
セ
ン
、
ヘ
ン
リ
ッ
ク 
『
幽
霊
』
原
千
代
海
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
。 
エ
リ
オ
ッ
ト
、
T
・
S 
「
異
神
を
追
い
て
―
―
近
代
異
端
入
門
の
書
―
―
」
中
橋
一
夫
訳
『
エ
リ
オ
ッ
ト
選
集
第
三
巻
』
彌
生
書
房
、
一
九
五
九
年
。 
大
島
一
彦 
『
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ジ
ヨ
イ
ス
と
D
・
H
・
ロ
レ
ン
ス
』
旺
史
社
、
一
九
八
八
年
。 
岡
野
憲
一
郎 
『
新 
外
傷
性
精
神
障
害
―
―
ト
ラ
ウ
マ
理
論
を
越
え
て
―
―
』
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
。 
桶
谷
秀
昭 
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
〈
新
装
版
〉』（
一
九
六
四
年
）
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
八
〇
年
。 
小
此
木
啓
吾
編 
『
精
神
分
析
事
典
』
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
。 
小
田
基 
『
ジ
ョ
イ
ス
へ
の
道
』
研
究
社
出
版
、
一
九
七
九
年
。 
金
井
嘉
彦 
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
の
詩
学
』
東
信
堂
、
二
〇
一
一
年
。 
---.  
「“q
u
e
er”
の
裏
側
と
「
無
関
心
な
大
衆
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
：
ジ
ョ
イ
ス
の
「
姉
妹
た
ち
」
再
考
」
『
言
語
文
化
』
第
五
一
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
―
二
〇
頁
。 
---.  
「
一
九
〇
四
年
の
「
姉
妹
た
ち
」、
あ
る
い
は
一
一
〇
年
の
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
五
―
五
四
頁
。 
---.  
「
沈
黙
の
美
学
へ
と
向
か
う
ジ
ョ
イ
ス
の
〈
意
味
〉
の
引
き
算
と
足
し
算
」『
21
世
紀
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
―
―
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
入
り
口
へ
』
金
井
嘉
彦
・
南
谷
奉
良
・
小
林
広
直
、
東
京
・
下
北
沢B
&
B
、
二
〇
一
七
年
二
月
四
日
（
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
）。 
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---.  
「
沈
黙
の
美
学
へ
―
―
ジ
ョ
イ
ス
の
『
こ
の
人
を
見
よ
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
』
論
に
見
る
〈
劇
〉
と
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
の
埋
葬
」『
言
語
文
化
』
第
五
三
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
七
―
三
四
頁
。 
川
口
喬
一 
「“T
h
a
t R
o
sicru
cia
n
 T
h
ere”
―
―J
o
y
ce
の‘T
h
e
 S
iste
rs’
推
敲
の
問
題
」『
英
文
学
研
究
』
第
四
二
号
、
一
九
六
六
年
、
一
五
九
―
七
〇
頁
。 
---.  
『『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
演
義
』
研
究
社
出
版
、
一
九
九
四
年
。 
川
口
喬
一
・
岡
本
靖
正
編 
『
最
新
文
学
批
評
用
語
辞
典
』
研
究
社
、
一
九
九
八
年
。 
河
原
真
也 
「「
死
者
た
ち
」
に
み
る
カ
ト
リ
ッ
ク
中
流
階
級
の
諸
相
―
―
ウ
ェ
ス
ト
・
ブ
リ
ト
ン
／
大
学
問
題
／
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
西
部
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
五
一
―
七
一
頁
。 
北
村
富
治 
『『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
註
解
』
洋
泉
社
、
二
〇
〇
九
年
。 
吉
川
信 
「
ダ
フ
ィ
ー
氏
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
―
―
恋
物
語
と
し
て
の
「
痛
ま
し
い
事
件
」」『
中
央
英
米
文
学
』
第
二
〇
号
、
一
九
八
六
年
、
一
六
―
二
七
頁
。 
---.  
「
序 
は
じ
ま
り
の
ジ
ョ
イ
ス
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
へ
の
誘
い
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
a
、
一
三
―
三
四
頁
。 
---.  
「
死
者
た
ち
の
寛
容
―
―
ジ
ョ
イ
ス
の
抒
情
の
ア
ポ
ロ
ギ
ア
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年b
、
三
七
三
―
九
五
頁
。 
木
ノ
内
敏
久 
「
グ
レ
イ
ス(“G
ra
ce”)
の
ダ
ブ
リ
ン
的
受
容
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
〇
五
―
二
七
頁
。 
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
、
ジ
ュ
リ
ア 
『
恐
怖
の
権
力
』
枝
川
昌
男
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
。 
小
島
基
洋 
『
ジ
ョ
イ
ス
探
検
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。 
小
林
秀
雄 
「
モ
ォ
ツ
ァ
ル
ト
」『
モ
ォ
ツ
ァ
ル
ト
・
無
常
と
い
う
事
』
新
潮
文
庫
、
一
九
八
四
年
、
七
―
七
〇
頁
。 
小
林
広
直 
「J
a
m
e
s
 J
o
y
ce
「
姉
妹
た
ち
」
に
お
け
る
「
不
気
味
な
も
の
」
と
ト
ラ
ウ
マ
を
描
く
こ
と
」
『
ほ
ら
い
ず
ん
（
早
稲
田
大
学
英
米
文
学
研
究
会
）』
第
四
一
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
―
二
六
頁
。 
---.  
「
回
想
に
よ
る
時
間
の
圧
縮
と
逆
行─
─
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
第
１
章
に
お
け
る
時
間
軸
の
歪
み
に
つ
い
て─
─
」J
o
y
cea
n
 J
a
p
a
n
 2
7
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
―
三
五
頁
。 
コ
フ
マ
ン
、
P
編 
『
フ
ロ
イ
ト
＆
ラ
カ
ン
事
典
』
佐
々
木
孝
次
訳
、
弘
文
堂
、
一
九
九
七
年
。 
シ
ェ
マ
マ
、
R 
ヴ
ァ
ン
デ
ル
メ
ル
シ
ュ
、
B
編 
『
新
版 
精
神
分
析
事
典
』
小
出
浩
之
他
訳
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
二
年
。 
清
水
重
夫 
「
レ
オ
ポ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
の
幻
覚
」『
早
稲
田
大
学
英
文
学
会
英
文
学
』
第
四
四
号
、
一
九
七
六
年
、
一
二
七
―
三
八
頁
。 
下
楠
昌
哉 
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
は
書
け
た
は
ず
が
な
か
ろ
う
―
―
ヒ
ュ
ー
・
ケ
ナ
ー
『
肖
像
』
論
に
お
け
る
作
者
ジ
ョ
イ
ス
と
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
関
係
性
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
迷
宮
ラ
ビ
リ
ン
ス
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
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肖
像
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
道
木
一
弘
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
〇
一
―
一
九
頁
。 
ジ
リ
ボ
ン
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク 
「
不
気
味
な
笑
い
」『
笑
い
／
不
気
味
な
も
の
―
―
付
：
ジ
リ
ボ
ン
「
不
気
味
な
笑
い
」』
H
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
S
・
フ
ロ
イ
ト
、
原
章
二
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
一
六
年
、
二
七
五
―
三
五
〇
頁
。 
田
中
恵
理 
「
自
伝
性
と
虚
構
性
の
再
考
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
お
け
る
ず
れ
た
時
間
軸
の
狭
間
か
ら
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
迷
宮
ラ
ビ
リ
ン
ス
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
道
木
一
弘
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
七
七
―
九
六
頁
。 
高
橋
和
久 
「
近
代
の
医
者
な
ら
彼
を
何
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
か
―
―
ジ
ョ
イ
ス
「
痛
ま
し
い
事
故
」
を
素
朴
に
読
む
」『
静
か
な
る
中
心
：
イ
ギ
リ
ス
文
学
を
読
む
』
工
藤
昭
雄
編
、
南
雲
堂
、
二
〇
〇
一
年
、
二
〇
四
―
二
三
頁
。 
 
高
橋
渡 
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
―
―
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
小
説
と
し
て
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』」『
英
文
学
の
内
な
る
外
部
』
山
崎
弘
行
編
、
松
柏
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
九
二
―
三
一
七
頁
。 
滝
沢
玄 
「
レ
ー
ス
の｢
跡｣
―
―
「
レ
ー
ス
の
後
」
の
余
計
／
予
型
論
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
一
九
―
三
八
頁
。 
田
多
良
俊
樹 
「
薔
薇
十
字
会
員
の
亡
霊
を
降
ろ
す
／
祓
う
こ
と
―
―
ジ
ョ
イ
ス
「
姉
妹
」
の
改
稿
と
イ
ェ
イ
ツ
へ
の
応
答
」『
幻
想
と
怪
奇
の
英
文
学Ⅱ
』
東
雅
夫
・
下
楠
昌
哉
／
責
任
編
集
、
春
風
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
七
―
五
八
頁
。 
田
野
大
輔 
「
ヒ
ト
ラ
ー
の
真
の
敵
―
―
芸
術
の
政
治
化
の
た
め
に
―
―
」『
大
阪
経
大
論
集
』
第
五
四
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
三
年
、
九
五
―
一
一
三
頁
。 
都
留
信
夫 
「
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
中
の
ギ
リ
シ
ア
神
話
」『
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
英
米
文
化
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
五
―
三
九
頁
。 
デ
リ
ダ
、
ジ
ャ
ッ
ク 
「
歓
待
、
正
義
、
責
任 
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
と
の
対
話
」
安
川
慶
治
訳
、『
批
評
空
間Ⅱ
』
第
二
三
号
、
一
九
九
九
年a
、
一
九
二
―
二
〇
九
頁
。 
---.  
『
歓
待
に
つ
い
て
―
―
パ
リ
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
記
録
―
―
』
廣
瀬
浩
司
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
九
九
年b
。 
---.  
『
マ
ル
ク
ス
の
亡
霊
た
ち
』
増
田
一
夫
訳
、
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。 
道
木
一
弘 
「「
死
ん
だ
女
」
の
声
を
聞
く
こ
と
―
―
ジ
ョ
イ
ス
の
「
痛
ま
し
い
事
件
」
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
」『
イ
ギ
リ
ス
小
説
ノ
ー
ト
』
第
一
一
号
、
一
九
九
九
年
、
一
五
九
―
七
四
頁
。 
---.  
『
物
・
語
り
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』』
南
雲
堂
、
二
〇
〇
九
年
。 
道
家
英
穂 
「
死
者
へ
の
冒
瀆
と
愛
―
―
『
若
い
芸
術
家
の
肖
像
』
と
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』」『
死
者
と
の
邂
逅
―
―
西
欧
文
学
は
〈
死
〉
を
ど
う
と
ら
え
た
か
』
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
〇
四
―
三
二
頁
。 
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
ジ
ル 
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ 
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
―
―
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
宇
野
邦
一
、
田
中
敏
彦
、
小
沢
秋
広
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
。 
戸
田
勉 
「
パ
ー
ネ
ル
の
亡
霊
―
―
ジ
ョ
イ
ス
と
イ
ェ
イ
ツ
の
場
合
」『
山
梨
英
和
大
学
紀
要
』
第
九
号
、
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二
〇
一
〇
年
、
六
九
―
八
三
頁
。 
---.  
「
一
幕
劇
と
し
て
の
「
蔦
の
日
の
委
員
会
室
」」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
六
三
―
八
二
頁
。 
 
中
嶋
英
樹 
「「
死
者
た
ち
」
に
お
け
る
亡
霊
の
明
か
り
と
呼
び
か
け
―
―
心
霊
主
義
を
中
心
に
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
三
二
九
―
四
九
頁
。 
ハ
ー
マ
ン
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
L 
『
心
的
外
傷
と
回
復
〈
増
補
版
〉』
中
井
久
夫
訳
、
小
西
聖
子
解
説
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
年
。 
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
、
エ
ミ
ー
ル 
『
イ
ン
ド
＝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
集Ⅰ
』
前
田
耕
作
監
修
、
蔵
持
不
三
也
他
訳
、
言
叢
社
、
一
九
九
七
年
。 
福
田
恆
存 
「
ジ
ョ
イ
ス
」『
西
歐
作
家
論
』
講
談
社
、
一
九
六
六
年
、
一
九
四
―
二
〇
三
頁
。 
ブ
ロ
イ
ア
ー
、
ヨ
ー
ゼ
フ 
フ
ロ
イ
ト
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト 
『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
（
下
）』
金
関
猛
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
。 
フ
ロ
イ
ト
、
ジ
ー
ク
ム
ン
ト 
「
想
起
、
反
復
、
徹
底
操
作
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
６
』
井
村
恒
郎
、
小
此
木
啓
吾
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
〇
年
、
四
九
―
五
八
頁
。 
---.  
「
科
学
的
心
理
学
草
稿
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
７ 
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究 
他
』
懸
田
克
躬
・
小
此
木
啓
吾
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
四
年
、
二
三
一
―
三
一
四
頁
。 
---.  
『
自
我
論
集
』
竹
田
青
嗣
編
、
中
山
元
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
年
。 
---.  
「
不
気
味
な
も
の
」『
フ
ロ
イ
ト
全
集
17
』
須
藤
訓
任
・
藤
野
寛
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
―
五
二
頁
。 
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー 
「
複
製
技
術
の
時
代
に
お
け
る
芸
術
作
品
」
高
木
久
雄
、
高
原
宏
平
訳
、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
作
集
２
』
晶
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
八
―
五
九
頁
。 
丸
谷
才
一 
『
6
月
16
日
の
花
火
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。 
南
谷
覺
正 
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
「
痛
ま
し
い
事
故
」」『
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研
究
論
集
』
第
一
三
巻
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
―
四
九
頁
。 
南
谷
奉
良 
「
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
・
メ
カ
ニ
ク
ス
―
―
「
複
写
」
の
機
械
式
韻
文
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
罠
―
―
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
吉
川
信
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
a
、
一
九
九
―
二
二
一
頁
。 
 
---.  
「
芸
術
と
生
と
情
熱
の
〈
エ
ゴ
シ
ス
テ
ム
〉
―
―
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
若
き
生
の
断
章
』
（“C
h
a
p
ters in
 th
e L
ife of a
 Y
o
u
n
g
 M
a
n
”
）」J
o
y
cea
n
 J
a
p
a
n
 2
7
、
二
〇
一
六
年b
、
四
―
一
九
頁
。 
---. 
 
「
お
ね
し
ょ
と
住
所
―
―
流
動
し
、
往
復
す
る
生
の
地
図
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
迷
宮
ラ
ビ
リ
ン
ス
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
道
木
一
弘
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年c
、
三
五
―
五
五
頁
。 
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---.  
「『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
が
で
き
る
ま
で
―
―
三
つ
の
〈
肖
像
〉」『
ジ
ョ
イ
ス
の
迷
宮
ラ
ビ
リ
ン
ス
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
道
木
一
弘
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年d
、
二
四
八
―
五
一
頁
。 
---.  
「〈
書
か
れ
な
さ
〉
を
書
く
ジ
ョ
イ
ス
―
―
イ
ッ
ト
と
シ
ル
エ
ッ
ト
の
方
法
論
」『
21
世
紀
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
―
―
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
入
り
口
へ
』
金
井
嘉
彦
・
南
谷
奉
良
・
小
林
広
直
、
東
京
・
下
北
沢B
&
B
、
二
〇
一
七
年
二
月
四
日
（
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
）。 
宮
田
恭
子 
『
ジ
ョ
イ
ス
研
究
』
小
沢
書
店
、
一
九
八
八
年
。 
結
城
英
雄 
『『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
謎
を
解
く
』
集
英
社
、
一
九
九
九
年
。 
---.  
『
ジ
ョ
イ
ス
を
読
む
―
―
二
十
世
紀
最
大
の
言
葉
の
魔
術
師
』
集
英
社
新
書
、
二
〇
〇
四
年
。 
---.  
「『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
け
る
亡
霊
た
ち
」『
亡
霊
の
イ
ギ
リ
ス
文
学 
豊
穣
な
る
空
間
』
富
士
川
義
之
・
結
城
英
雄
編
、
国
文
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
四
三
―
五
五
頁
。 
横
内
一
雄 
「
盲
者
の
視
覚
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
お
け
る
語
り
と
視
覚
」『
ジ
ョ
イ
ス
の
迷
宮
ラ
ビ
リ
ン
ス
―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
嵌
る
方
法
』
金
井
嘉
彦
・
道
木
一
弘
編
著
、
言
叢
社
、
二
〇
一
六
年
、
一
二
一
―
三
七
頁
。 
米
本
義
孝 
『
言
葉
の
芸
術
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
―
―
『
ダ
ブ
リ
ン
の
人
び
と
』
研
究
』
南
雲
堂
、
二
〇
〇
三
年
。 
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
／
ポ
ン
タ
リ
ス 
『
精
神
分
析
用
語
辞
典
』
村
上
仁
監
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
。 
 
